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ABSTRAK 
 
Pendahuluan :  
Small Dense LDL merupakan LDL yang berukuran kecil dan padat (diameter >25,5 nm 
dan densitas 1.044 – 1.063 g/mL). Rasio Small Dense LDL relatif meningkat pada keadaan 
diabetes melitus tipe 2. Homeostatic Model Assessment-Insulin Resistance (HOMA-IR) 
merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menilai serta memperkirakan tingkat 
resistensi insulin pada pasien diabetes melitus tipe 2. Berdasarkan pada aktifitas fisiologis dari 
insulin dalam mengatur kadar glukosa darah serta perannya dalam membantu proses 
metabolisme lemak dan karbohidrat dalam sel dan jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui korelasi antara rasio Small Dense LDL dan HOMA-IR pada penderita diabates 
melitus tipe 2.  
Metode : 
Observasional, konsekutif, 50 penderita diabetes melitus tipe 2 yang melakukan 
pemeriksaan rasio Small Dense LDL dan HOMA-IR secara bersamaan di Laboratorium Klinik 
Parahita Surabaya. Penelitian menggunakan metode uji korelasi Spearman dengan program 
SPSS 24. 
Hasil : 
Hasil analisis uji korelasi Spearman antara rasio Small Dense LDL dengan nilai 
HOMA-IR terhadap 50 sampel didapat tidak ada korelasi dan tidak signifikan (r = - 0,238 ; 
p=0,096) 
Kesimpulan :  
Tidak terdapat hubungan antara rasio Small Dense LDL dengan HOMA-IR pada pasien 
diabetes melitus tipe 2. 
Kata Kunci : HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment-Insulin Resistance), Small Dense 
LDL, Profil lipid, Diabetes melitus tipe 2 
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ABSTRACT 
 
Introductiom : 
Small dense-Low density lipoprotein (sd-LDL)  is a small and solid particle of LDL 
(diameter <25.5 nm and density 1.044-1.063 g/mL). Small Dense LDL ratio relatively has  
increased in type 2 of diabetes mellitus. Homeostatic Model Assessment-Insulin Resistance 
(HOMA-IR) is a method used to measure and predict insulin resistance in patient with type 2 
diabetes mellitus. Based on the physiological activity of insulin in regulating blood glucose 
level and it is a role in metabolism of lipid and carbohydrates in cells and tissues. This study 
aim to determine the correlation between the Small Dense LDL ratio and HOMA-IR in patients 
with type 2 diabetes mellitus. 
Methods : 
 Observasional, consecutive, 50 people with type 2 diabetes mellitus who is examined 
in ratio Small Dense LDL test and HOMA-IR in Parahita Clinical Laboratory Surabaya. This 
study uses Spearman correlation test method with SPSS 24. 
Result : 
The results of Spearman correlation test between Small Dense LDL ratio with HOMA-
IR in 50 sample  is no correlation and unsignificant (r = - 0,238 ; p=0,096) 
Conclusion : 
There is no correlation between Small Dense LDL ratio with HOMA-IR in patients 
with type 2 diabetes mellitus. 
Keywords : Homeostatic Model Assessment-Insulin Resistance, Small Dense LDL, Lipid 
profile , type 2 of diabetes mellitus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
